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АНОТАЦІЯ
Мета роботи. Дослідити асортимент м’яких лікарських засобів, що сприяють 
загоєнню ран, на фармацевтичному ринку України.
Матеріали і методи. Об’єктами досліджень були: Державний реєстр 
лікарських засобів, інструкції для медичного застосування препаратів. При 
проведенні аналізу використовували аналітичні, економіко-статистичні, 
кореляційні методи аналізу.
Результати й обговорення. Проаналізовано ринок м’яких лікарських засобів, 
що сприяють загоєнню ран, структуровано препарати за ATC-класифікацією, 
встановлено країни та фірми-виробники, виявлено, що в досліджуваному 
асортименті 55 % препаратів вітчизняного та 45 % – іноземного виробництва. 
Найпоширеніша форма випуску ліків – мазі (60,4 %), креми займають 26,4 %, 
лініменти – 7,6 %, а гелі 5,6 % ринку, встановлено переважаючу кількість 
монопрепаратів – 64, комбіновані становлять лише 36 %. 
Висновки. Для українського фармацевтичного ринку на сьогодні актуальне 
розширення асортименту м’яких лікарських засобів, що сприяють загоєнню 
ран, за рахунок розробки комбінованих препаратів.
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Вступ. Стимуляція загоєння ран у хірургії, комбус-
тіології, дерматології залишається на сьогодні акту-
альною проблемою. Незважаючи на постійне удоско-
налення методів лікування ран, частота інфекційних 
ускладнень останніх у хірургії, за даними окремих 
авторів, досягає 30 %, у комбустіології – 40 %, а в 
дерматології – 7 % [1–5]. За статистикою ВООЗ, у 
списку причин смертності населення третє місце зай-
мають травми, опіки, отруєння та інші каліцтва. До 
числа найбільш частих ускладнень у хворих із трав-
матичними пошкодженнями належать пролежневі 
рани, що розвиваються в 25–45 % випадків. На опіко-
ву травму припадає близько 14 % і кожен рік від неї 
страждає близько 840 млн людей у світі. В Україні 
щорічно реєструється більше 100 тис. випадків опіко-
вої травми, при чому 60–80 % постраждалих мають 
поверхневі опіки шкіри II-III ступеня, що не вимагають 
оперативного втручання [2, 5]. 
Протягом кількох десятиліть як вітчизняні, так і за-
кордонні дослідники інтенсивно вивчають питання 
патогенезу ранового загоєння гострих і хронічних 
ран. Установлено, що всі, без винятку, рани загою-
ються через запалення, а більшість ран, якщо вони 
не піддавалися хірургічній обробці – через нагноєн-
ня. Традиційні засоби та методи лікування ускладне-
них ран часто малоефективні та не завжди поперед-
жують розвиток різних ускладнень [1–5]. Все це ство-
рює необхідність подальшого пошуку нових і вдоско-
налення відомих лікарських препаратів та методів 
лікування, стимулюючих репаративні процеси в ра-
нах різної етіології.
Тому метою роботи стало дослідження асорти-
менту м’яких лікарських засобів, що сприяють заго-
єнню ран, на фармацевтичному ринку України.
Матеріали і методи. Об’єктами досліджень були: 
Державний реєстр лікарських засобів, інструкції для 
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медичного застосування препаратів. При проведенні 
аналізу використовували аналітичні, економіко-ста-
тистичні, кореляційні методи аналізу.
Результати й обговорення. У клініці для ліку-
вання ран використовують різні лікарські засоби 
(ЛЗ). До них відносять антибактеріальні препара-
ти, антисептичні та дезінфікуючі розчини, а також 
ранозагоювальні засоби для топічного викорис-
тання [1–4].
За даними Державного реєстру ЛЗ, станом на 
01.10.2019 в Україні зареєстровано п’ятдесят три 
торгових найменування препаратів, що сприяють 
загоєнню ран, дозволених до застосування в дер-
матологічній практиці, з них 55 % лікарських засо-
бів вітчизняного та 45% – іноземного виробництва 
[6, 7].
Проаналізувавши ринок м’яких лікарських засобів 
(МЛЗ), що сприяють загоєнню ран за країнами-ви-
робниками, ми дійшли до висновку, що найбільше 
продукції надходить з Німеччини та Швейцарії ─ по 
9 %, з Хорватії ─ 6 %, менше з Йорданії, Великої Бри-
танії та Латвії ─ по 4 % та з інших 6 країн лише по 2 % 
(рис. 1). 
Встановлено, що асортимент лікарських засобів 
референтної групи формують 15 іноземних та 13 віт-
чизняних підприємств (рис. 2, 3). 
Аналіз асортименту м’яких ЛЗ, що сприяють заго-
єнню ран, від іноземних фірм-виробників показав, що 
найбільше продукції надходить від фірм Байєр, 
Швейцарія та ГлаксоСмітКляйн Експорт Лімітед, Ве-
лика Британія по три препарати, Ядран-Галенська 
Лабораторія, Хорватія, МЕДА Фармасьютікалз Світ-
Рис. 1. Аналіз ринку мʼяких ЛЗ, що сприяють загоєнню ран, за країною-виробником.
селенд ГмбХ, Швейцарія, Фарма Інтернешенал Ком-
пані, Йорданія, Мібе ГмбХ Арунайм, Німеччина по 
два, решта фірм ─ по одному (рис. 2). Встановлено, 
що із двадцяти чотирьох препаратів іноземного ви-
робництва лише 17 % комбіновані, а 83 % ─ моно-
препарати.
Серед вітчизняних виробників лідируючу позицію 
займають ПАТ «Лубнифарм» ─ 7 ЛЗ, ПРАТ «Фіто-
фарм» і ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка»», які 
виробляють по 6 ЛЗ, ПрАТ Фармацевтична фабрика 
«Віола» та ТОВ «Тернофарм» ─ по 5 ЛЗ (рис. 3). 
Встановлено, що із сорока восьми м’яких ЛЗ, що 
сприяють загоєнню ран, вітчизняного виробництва 
50 % комбіновані і 50 % – монопрепарати.
Дослідження засобів, що сприяють загоєнню ран, 
за лікарською формою довели переважання на рин-
ку мазей – (60,4 %), креми займають 26,4 %, лінімен-
ти ─ 7,6 %, а гелі лише 5,6 % (рис. 4).
Згідно з АТС-класифікацією, досліджені наймену-
вання ЛЗ належать до груп: D03 – засоби для ліку-
вання ран і виразкових уражень, D06 – антибіотики 
та хіміотерапевтичні препарати для використання в 
дерматології та D08 – антисептичні та дезінфікуючі 
засоби (табл. 1). 
Встановлено, що на фармацевтичному ринку 
м’яких ЛЗ, що сприяють загоєнню ран, переважа-
ють препарати групи D06 – антибіотики та хіміоте-
рапевтичні препарати для використання в дерма-
тології ─ 43,4 %, препарати групи D03 – засоби 
для лікування ран і виразкових уражень займають 
37,7 %, а D08 – антисептичні та дезінфікуючі засо-
би ─ 18,9 %. У групі D03 співвідношення комбіно-
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Рис. 2. Аналіз асортименту м’яких ЛЗ, що сприяють загоєнню ран, іноземного виробництва. 
Рис. 3. Аналіз асортименту мʼяких ЛЗ, що сприяють загоєнню ран, вітчизняного виробництва. 
ваних і монопрепаратів складає 50 до 50 %, в D06 
─ 26 до 74 %, а в групі D08 ─ 30 до 70 %. Загалом 
на вітчизняному рину мʼяких ЛЗ, що сприяють за-
гоєнню ран кількість монопрепаратів становить 
64 %, комбінованих (багатокомпонентних пропи-
сів) – лише 36 %.
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Рис. 4. Аналіз засобів, що сприяють загоєнню ран, за лікарською формою.
Таблиця 1
Структура ринку м’яких лікарських засобів, що сприяють загоєнню ран за АТС-класифікацією
Група
Кількість
найменувань виробників моно пр.-ти комб. пр.-ти
1 2 3 4 5
D03 ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03A Препарати, що сприяють загоєнню (рубцюванню) ран
D03A X Різні препарати, що сприяють загоєнню ран 2 2 - 2
D03A X03 Декспантенол 6 6 6 -
D03A X18** Препарати нагідок (календули) 1 5 1 -
D03A X19** Препарати живокосту 1 2 - 1
D03A X50** Інші препарати, включно комбінації 9 13 3 6
D03A X53** Декспантенол, комбінації 1 1 - 1
D06 АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06A A Тетрациклін та його похідні 1 1 1 -
D06A X Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X01 Кислота фузидова 4 4 4 -
D06A X02 Хлорамфенікол 1 2 1 -
D06A X08 Тиротрицин 1 1 1 -
D06A X09 Мупіроцин 3 3 3 -
D06A X13 Ретапамулін 1 1 1 -
D06A X54** Неоміцин, комбінації 1 1 - 1
D06B A Сульфаніламіди
D06B A01 Сульфадіазин срібла 3 3 3 -
D06B A05 Сульфаніламід 2 3 2 -
D06B A07** Сульфатіазол срібла 1 1 1 -
D06B X Інші хіміотерапевтичні засоби
D06B X50** Комбінації 1 1 - 1
D06C Антибіотики в комбінації з хіміотерапевтичними засобами 4 4 - 4
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Висновки. На основі аналізу ринку мʼяких ЛЗ, що 
сприяють загоєнню ран, за країною-виробником ви-
явлено перевагу продукції вітчизняного виробництва 
(55 %). Встановлено, що асортимент м’яких ЛЗ, що 
сприяють загоєнню ран, формують 13 вітчизняних та 
15 іноземних підприємств. У досліджуваному асорти-
менті переважають мазі ─ 60,4 %, креми становлять 
1 2 3 4 5
D08 АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A C Бігуаніди та амідини
D08A C52 Хлоргексидин, комбінації 3 3 - 3
D08A G Препарати йоду
D08A G02 Повідон-йод 3 3 3 -
D08A J21** Інші препарати, включно комбінації 2 2 2 -
D08A X Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X10** Різні препарати 2 11 2 -
Продовження табл. 1
26,4 %, лініменти ─ 7,6 %, а гелі ─ 5,6 % ринку. Біль-
шість м’яких ЛЗ, що покращують загоєння ран ─ мо-
нокомпонентні (64 %), а багатокомпонентні ліки на-
раховують лише 36 % зареєстрованих препаратів.
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MARKET ANALYSIS OF WOUND HEALING SEMISOLID DRUGS
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The aim of the work. Research the assortment of wound healing semisolid dosage forms.
Materials and Methods. The subjects of research were the State Register of Medicines, instructions for medical use of 
drugs with appropriate dosage forms. Analytical, economic-statistical, correlation, organizational-functional and modeling 
methods were used during the analysis. 
Results and Discussion. The market of semisolid wound healing dosage forms has been analyzed, ATC drug classification 
have been structured, countries and manufacturers have been identified, 55 % of domestic and 45 % foreign production 
have been identified with the reference group assay. The most common dosage form are ointments (60.4 %), creams 
occupy 26.4 %, liniments ─ 7.6 %, and gels only 5.6 % of the market. 
Conclusions. The range of wound healing semisolid dosage forms of the Ukrainian pharmaceutical market has been 
investigated.
Keywords: pharmaceutical market; wound healing semisolid dosage forms; assortment.
АНАЛИЗ РЫНКА МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЗАЖИВЛЕНИЮ РАН
А. Н. Глущенко, Ж. Н. Полова
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Киев
chelentechnos@gmail.com 
Цель работы. Исследовать ассортимент мягких лекарственных средств, способствующих заживлению ран, на 
фармацевтическом рынке Украины.
Материалы и методы. Объектами исследований были: Государственный реестр лекарственных средств, 
инструкции по применению препаратов. При проведении исследования использовались аналитические, экономико-
статистические, корреляционные методы анализа.
Результаты и обсуждение. Проанализирован рынок мягких лекарственных средств, способствующих заживлению 
ран, структурированы препараты по ATC-классификации, установлены страны и фирмы-производители, выявлено, 
что в исследуемом ассортименте 55 % препаратов отечественного и 45 % – иностранного производства. Самая 
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распространенная форма выпуска лекарств – мази (60,4 %), кремы занимают 26,4 %, линименты – 7,6 %, а гели – 
5,6 % рынка.
Выводы. Установлено, что для украинского фармацевтического рынка актуальным является расширение 
ассортимента мягких лекарственных средств, способствующих заживлению ран, за счет разработки 
комбинированных препаратов.
Ключевые слова: фармацевтический рынок; мягкие лекарственные средства, способствующие заживлению ран; 
ассортимент. 
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